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1 L’histoire  de  la  fin  de  l’Elam  est  très  problématique.  Elle  est  fondée  sur  quelques
inscriptions  de  quelques  rois,  mais  surtout  sur  des  sources  contemporaines,  mais
extérieures, Annales assyriennes et Chroniques babyloniennes. L’A. propose de placer un
des souverains les plus connus au VIIe s. et au VIe s. comme le pense F. Vallat. Au-delà de
la difficile reconstitution des dynasties, compliquée par l’existence probable de plusieurs
petits royaumes, la question chronologique est liée à l’émergence politique des Perses
dans la même région ou proche de celle-ci.
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